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El Sr. Tresorer Ilegeix I'estat de Comptes de la Caixa Social que 6s
satisfactori i dOna el resultat segiient:
Entrades . . . . Ptes. 3451'56
Sortides . . . . „ 2622'03
Remanent . . . „ 829'53
En compliment de to estatuit son elegits per a la revisi6 dels Comp-
tes d'enguany els nienlbres Srs. SAD-RRA (I.) i CANu S i a continuacto es
ratifica I'aprohaciO del, inateixos referent a I'exercici de 1922.
Des,,res d`haver (legit el Sr. Secretari la Mern6ria Informativa re-
glamentitria i arribat el moment d'efectuar l'elecci6 dels membres que se-
gons I'Estatut ban de renovar part dela Junta Directiva, es sospen la sessi6
durant cinc minuts per a que els membres assistents es posin d'acord i re-
presa la sessi6, s'acorda en definitiva sosprendre la sessin per a conti-
nuar la quant el Sr. President i el Conseil Directiu acordin, eren les 21
hores.
Assemblea General Extraordinaria del 31 de Desembre
de 1923.
Presidencia dcl Sr. Domenec PALEr i BARBA
President
En el local social i assistint-hi els membres senyors ANDORRA, BATA-
I.I.ER, CANALS, CoDIN.A, FAl'RA , FERRER (Secreteri), FONT, MAS DE XAXARS,
SANCRISTOFOl., i ZARIQI'IEY i ALVAREZ, el Sr, President obra la sessi6 a les
18 bores i 45 minuts.
Son designats per a verificar I`escrutini dels vots tramesos pels mem-
bres en votacio secreta el Sr. Presidents els senyors FONT i ZARIQCIEY i
ALVAREZ_, havent emcs el vot, ultra dels presents, els senyors AGDU.6, AR-
-1MAS, ATENEO BARCELONES, AUI.ET, BARNOLA, B.ARRIE1. , Bol.IVAR (C.), Bot.6s,
BORREI .I., BoreY, CASF:I.LES, CAZURRO, CHEVALIER , CIVII', CLOSAS, COI.OMER,
CRESPI, CUAFRECASAS, CCIYART, Cuv s, Dvs.ae'r. ELIAS, FABREGA, FALLOT,
FAUST, FOLCH (J.), FCRRAN,GARRIGA, GARCIA DEL CID, GARCIAS, GASC, GONcAL,
GUERIN, INSITUr GENERAL 1 TF.CNIC DE GIRONA, J)RDA, JL'LI, LABORAIORI DE
MASTOLOQIA I ANATO•YuIA COMPARADA DEL M. DE
.,
N. DE B., DEPARTAMENT DE
154 IvsriLCo C.AIAI. ANA D'lIisi IRIA NA)(RAI.
BOTANICA DE in. ID., DE GEOLOGIA, de in., LABORATORI D'ENTOMOLOGLA de In.,
ID DE MAI.ACOLOGIA de In., LA Fl'ENTE, MALUQCER (JOSep), MALCQL'ER(S.),MON-
CHE, NocuERA, NovELLES (F.), PARDILLO, PARDO, PLnuLA, RIERA, ROMAN(, Ro-
SELL, ROSSET (0. C.), RossET (G.), SAGARRA ( 1.), SAGARRA (X.), SALA, SAN
MIGUEL, SEMINARI CONCILIAR, SERVEI OF-1, MAPA GEOLOGIC OF. CATALUNYA, SI-
VATI'E, SOLA I VERGES, SOLA (J.), SOLI:, SURIOL, TORRES, VILA I CORO, VIL.ASE-
CA, XAMMAR.
L'clscrutini donO el resultat segfient:
Vice-President : Dr. Claudi SALA I PONS . . . . . . 42 vots
N'Ascensi CODINA I FERRER . . . . . 22
En Joaqufm FOLCH I GIRONA . . . . 9
Dr. Puis FONT I QU..R. . . . . . . 3 „
Dr. Josep M." Boon.i. I P1(uar . . .
Dr. RicardoLARIQUR:v I ALVAREZ_ . . . 1 >^
Secretari En Joan Bta. d'AGUILAR-AMAT i HANTS . 75
N'Ascensi CODINA I FERReR . . . . . 2
En Ignasi de SAGA;1RA I DE C ASTELL ARN.A,' I
Dr. SAN MIGCP.I. DE LA CAMARA . . . . I »
Tresorer : N'Ascensi CODINA FERReR . . . . . 48
En Josep M." FARRIOLS I CENTENA . . . 3211
Bibliotecari : Dr. Francesc GARCIA DEI. CID . . . . 40
Dr. J. R. BAI ALLER I CALATAYI'D 38
Couseller : Dr. Josep M." Boru.I. 1 PICDOT. . . . (4)
N'Ascensi CODINA I FERReR . . . . . 3
En Emili JuNC.ADFLI.A I VIRAL-RIBAS . . 3
En Arturo Born i. I Pocti . . . . . . 1
Dr. Puis FONT I QUER . . . . . . . 1
Dr. Claudi SAI.A I PONS . . . . . . 1
En consegiiencia son elegits per majoria per a ocupar els cOrrecs Va-
cants de Vice-President, Secretari, Tresorer, Bibliotecari i Conseller de
la Junta Directiva durant el bienni 1924-1925, els senyors SALA, AGl'ILAR-
%MAT, CODINA (reelegit), GARCIA DEL Cm I BOFILL I Plcuor respectivament.
Despres d'acordar que les sessions cientifiques mensuals continuin
tenin Iloc el primer dijous no festiu, i la Assemblea General ordinaria el
13 de desenrbre, i quo els membres P. de BARNOI.A, AGI'ILAR-A,MAT I MARCET
(J.) fonnin la conrissio especial or,anitzadora de la pruxinu, Excursi6
Cientifica col'lectiva reglamentaria (IV-1924), exhaurits els assumptes, el
Sr. President aixeca la sessio a les 20 hores, 45 minuts.
